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można	 kryzys	 linearnej	 narracyjności,	 ponieważ	 postmedia	 stały	 się	
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„Instytucjami”	 kultury	 stają	 się	 dziś	 sieci	 społecznościowe/społecz-












kilka	 procent	 użytkowników,	 powraca	 więc	 problem	 edukacji	 (post)-	
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Visual Culture – Chosen Theoretical Studies 
and Empirical Research
Summary:	 In	 the	 paper	 there	 are	 analyzed	 different	 perspectives	 and	 inter-
pretations	 of	 the	 notions:	 culture,	 visual	 culture,	 culture	 studies,	 visual	 stud-







Visuelle Kultur – ausgewählte theoretische Studien 
und empirische Forschungen
Zusammenfassung:	 In	dem	Artikel	analysiert	der	Verfasser	verschiedene	Auf-
fassungen	 und	 Interpretationen	 von	 den	 Begriffen:	 „Kultur“,	 „Kulturstudien“,	
„Visualitätsstudien“,	 „Postmedien“,	 „Bild“,	 „Software“,	 „Hardware“,	 „digitaler	
Code“.	Er	präsentiert	auch	ausgewählte	Theorien	von	den	im	Bereich	der	visu-
ellen	Kultur,	der	Bildung	und	in	der	Gesellschaft	von	heute	stattfindenden	Phä-
nomenen	 und	 Prozessen.	 Einige	 Ergebnisse	 der	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 visuellen	
Kultur	durchgeführten	empirischen	Forschungen	werden	im	Schlussteil	veröf-
fentlicht.
Schlüsselwörter: visuelle	Kultur,	Cyberkultur,	Visualitätsstudien,	Postmedien,	
Bild
